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　　患者女，43 岁，体重 52 kg，既往无药物过敏史，
普通外科门诊诊断乳腺小叶增生。给予小金片（太极
集团重庆桐君阁药厂有限公司，批号：16120026）单
药口服，每日 2 次，每次 0.72 g。患者于早晨饭后首
次服药，服药约 30 min 后出现上腹部疼痛不适，未伴
随呕吐、腹泻等其他症状，腹痛持续至午饭后逐渐缓
解，并于晚饭服药后再次出现。患者怀疑与用药有关，
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